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Z O N A S  M O N E T A R I A S
ZONA de! dólar... zona de la esterlina” . Am ­bas expresiones, empleadas corrientemente 
desde el fin de la guerra, no revisten aún sentido 
muy preciso para muchos de quienes las oyen 
o leen. Saben, más o menos aproximadamente, 
que, gracias a acuerdos entre las potencias po­
derosas, tal o cual país ha sido enrolado en uno 
de dichos bloques; tampoco ignoran que si, en 
el momento en que el mundo se vio repartido 
asi en dos sectores principales de influencia mo­
netaria, alguno de esos países no representaba 
una fuerza económica plenamente realizada, 
más que escoger, tuvo que soportar el ir a re­
molque de una de las divisas líderes.
Pero el ciudadano no especializado de la na­
ción interesada no comprende por completo lo 
que, prácticamente, ha resultado de ello para 
él mismo, y  todavía menos para la capital fi­
nanciera a la que se encuentra ligado de hecho. 
Su semiignorancia en la materia también la 
comparten los británicos— duchos, sin embargo, 
en negocios— , a pesar de pertenecer al país 
que encabeza la zona de la libra esterlina. Sir 
Stafford Cripps ha dedicado parte de una de sus 
recientes conferencias de prensa a ilustrarles 
sobre las ventajas que para ellos supone tal pri-» 
macia. Lo más acertado será reproducir su pen­
samiento, que ha concretado en una inagen 
vulgarizadora:
"Para que el hombre corriente vea la diferen­
cia entre nuestra situación para con la zona del 
dólar, por una parte, y, por la otra, para con el 
mundo que no depende de esta última, quizá sea 
lo más indicado representar a Gran Bretaña 
como un cliente que dispone de cuenta en dos 
tiendas. En la tienda del dólar, para saldar nues­
tro debe, no nos queda más remedio que descon­
tar de nuestros ahorros. Si no conseguimos así 
la balanza, es imprescindible que dejemos de 
comprar. Con la otra tienda, la de la libra ester­
lina y  de las divisas flojas, podemos dejar co­
rrer nuestra cuenta, sin tener que pagar o recibir, 
a intervalos cortos, la cantidad resultante del 
balance. Ora debemos, ora se nos debe, pero 
siempre en esterlinas. El aumento de nuestra 
deuda en esta tienda suscita un problema muy 
distinto, y cuya solución puede ser postergada 
durante más largo tiempo, que el de nuestra 
deuda eventual en la tienda del dólar.”
La imagen que ha servido al Ministro de Ha­
cienda inglés, a propósito de la libra esterlina y 
de la parte del mundo en que ésta sigue consti­
tuyendo el patrón de los intercambios comercia­
les, vale igualmente para el dólar y la zona en 
que su preponderancia ha sido establecida por 
los acuerdos a que ya hemos aludido. Hace re­
saltar suficientemente la situación de las na­
ciones de "moneda floja” , como se dice, ante 
aquellos que dirigen la circulación de la ester­
lina o del dólar, fuera de la patria de cada una 
de esas dos "divisas fuertes” .
Esa pintura aclara perfectamente la idea que 
tienen los poseedores de las monedas-patrón 
respecto a sus prerrogativas de hecho para con 
los países que basan sus intercambios exteriores 
sobre dichas monedas fuertes, y  cuya economía 
interior, por consiguiente, siempre en función 
de aquéllos, también se halla supeditada a 
dichas monedas. Nos ha parecido, pues, opor­
tuno ponerla a la vista de los miembros de los 
países hispánicos. Quizá encuentren así motivo 
de reflexionar sobre las repercusiones, en el 
desarrollo de sus asuntos propios, de aquella 
idea y de la aplicación de la misma que se les 
hace cada día.
Entonces se darían cuenta del "handicap”  que 
su moneda depreciada podría presentar, por mu­
cho tiempo, para el fomento económico de sus 
respectivas patrias— de abundantísimos recursos, 
sin embargo— si dejaran siempre, perezosamente, 
para el día siguiente el esfuerzo de organización 
común que les aliviaría de tal peso...—P e r itu s ,
E N  T O R N O  A L  P L A N  ”M A R S ­
H A L L ”.
C o m ie n za n  a conocerse ciertos corolarios 
de a p lica c ió n  del P la n  M a r s h a ll .  E l  señor  
" P a u l  H o j jm a n , a d m in is tr a d o r  p a r a  los 
E stados U n id o s  de la  C ooperación  E co n ó m ica , 
ha in v ita d o  a  su s  co m p a tr io ta s  poseedores de ca­
p ita le s  líq u id o s  a  in ve r tir lo s , p r iv a d a m e n te , en  los 
asun tos europeos, h a s ta  llegar a  u n  tope  de  
750 m illo n es  de dólares. L e s  h a  hecho saber que  
la a u to riza c ió n  g u b ern a m en ta l de los p a ís e s  esco­
gidos sería  necesaria  p a r a  ta les in vers io n es . L a s  
rentas de esas im p o sic io n e s  se r ía n  g a ra n tiza d a s  
en dClares.
R e su lta , p o r  lo d em á s, de la s  negociaciones en  
curso con los p a ís e s  a  que a lca n za rá  el b ene fic io  
del P la n  de A y u d a  a  E u r o p a , q ue  los fo n d o s  
de los c iu d a d a n o s n o rtea m erica n o s in ve r tid o s  en  
dichos p a ís e s  se rá n  considerados p r o p ie d a d  de 
los E s ta d o s  U n id o s . D ich o s  c iu d a d a n o s p o d rá n  
in teresarse p o r  los a su n to s  co lon ia les europeos  
en p la n  de ig u a ld a d  con  los c a p ita lis ta s  de la  
respectiva  m etró p o li. Q ueda  ig u a lm e n te  e s p e c if i­
cado que los E s ta d o s  U n id o s  p o d r á n  d isp o n e r  
eq u ita tiva m en te  de los recursos n a tu ra le s  de las 
colonias europeas ”ten ien d o  e n  cu en ta  la s  n ecesi­
dades ra zo n a b les de cada  u n a  de la s  m e trópo lis”.
P R E C I S I O N E S .
L o s  esp ec ia lis ta s  en  f i n a n z a s  in te rn a c io -  
na les no  p r e s ta n  a ten c ió n  a lg u n a  a  los r u ­
m ores p ro p a g a d o s , a l p a recer, p o r  la  m a ­
lic ia , a in te rva lo s  reg u la res , y  se g ú n  los cua les la  
peseta  se h a lla  a m en a za d a . H a n  observado en  
efecto:
que la  in d u s tr ia  e sp a ñ o la  está  en  p le n o  auge , 
y  que se e s tá n  abrien d o  fá b r ic a s  en  todas las re ­
g iones de E s p a ñ a ;
que n u eva s  em is io n es  h a n  aportado  a l  es fuerzo  
técnico e sp a ñ o l, m á s  de cinco  m i l  m illo n es  en  
1946, y  cua tro  m i l  m illo n es  y  m ed io  en  1947  ; 
que desde e l p r im e ro  de enero del p re sen te  año
el vo lu m en  de b ille tes del B a n co  de E s p a ñ a  en  
c ircu la c ió n  ha  d is m in u id o  en  m i l  dosc ien tos m i ­
llones de p e s e ta s .
T a le s  da tos les p e r m ite n  co n c lu ir  que, s i  p o r  
razones de o p o r tu n id a d  del m ercado m onetario  
in te rn a c io n a l, E s p a ñ a  se decid iera  a lg ú n  d ía  a  
desva lorizar s u  d iv isa , lo h a r ía  del m odo m á s con­
fo r m e  a  su s  in tereses, y  no  ba jo  la  p re s ió n  de u n a  
n ecesid a d  urgen te . A c tu a lm e n te , el p re c io  elevado  
de la  p e se ta  fa c i l i ta ,  en  cond ic iones ven ta jo sa s, 
en  el m ercado  in te r io r , la s  m a te r ia s  p r im a s  del 
E x tra n je r o .
R E S T R I C C I O N E S  E N  L O S  
C R E D I T O S  E N  G R A N  B R E ­
T A Ñ A .
S i r  S ta f fo r d  C r ip p s , m in is tr o  in g lés  de 
^Bk H a c ie n d a , ha  a n u n c ia d o  que en adelan te  
las ”d em a n d a s excesivas de d in ero ” tro ­
p e z a r ía n  con restricciones. L o s  técn icos in te rp re ­
ta n  esta  no tic ia  como u n a  lim ita c ió n  de los créd i­
tos, en ca m in a d a  a co n ju ra r  la s  a m en a za s  de i n - 
f lu c c ió n  que ac tu a lm en te  p e s a n  sobre la  lib ra  es­
te r lin a .
R E S C A T E  D E  L O S  F E R R O ­
C A R R I L E S  U R U G U A Y O S .
L o s  a cc io n is ta s  de la s  C o m p a ñ ía s  in g le ­
sa s  que d o m in a b a n  los fe r ro ca rr ile s  del 
U ru g u a y  h a n  sid o  convocados p a r a  a p ro ­
bar la  cesión de s u  activo  a l G obierno u ru g u a y o ,  
m ed ia n te  7 .1 5 0 .0 0 0  l ib ra s  es te r lin a s .
L A  D E U D A  E X T E R I O R  BOLI-  
V I A N A .
E l  M in is tr o  de H a c ie n d a  de B o liv ia  y  los 
delegados de los acreedores de esta  R e p ú ­
b lica  aca b a n  de redactar u n  p ro yec to  de 
acuerdo, que será  som etido  a l Congreso.
L a  d euda  b o liv ia n a  se eleva a 134  m illo n es  de 
dólares, in c lu id o s  los 74  m illo n es  de in tereses, 
que, debido  a  la s  c ircu n sta n c ia s , fu e r o n  so m e ti­
dos a m ora toria .
E L  P E T R O L E O  F I L I P I N O .
E l  Secretario  del M in is te r io  de A g r ic u l- 
tu r a  del G obierno  de M a n ila ,  que p re s id e  
la  C o m isió n  de P rospecc ión  P e tro lífe ra , 
ha  declarado que la s  in ves tig a c io n es rea lizadas  
h a sta  la  fe c h a  d em u es tra n  que 1 7  m illo n es  de 
hectáreas del a rch ip ié la g o  p a re cen  esconder y a ­
c im ien to s  de ”oro líq u id o ”. C on v is ta s  a  aprove­
char ta l r iqueza , h a  hecho u n  lla m a m ien to  a  los 
in vestig a d o res y  exp lo tadores del E x tra n je r o .
EL E S F U E R Z O  M I N E R A L O G I ­
CO E S P A Ñ O L .
M ie n tr a s  la  d is m in u c ió n  de la s  reservas  
conocidas de m a te r ia s  p r im a s  in q u ie ta  a 
los e sp ec ia lis ta s  del m u n d o  entero , E s ­
p a ñ a , con u n  f i n  soc ia l y  n a c io n a l, rea liza  u n  es­
fu e r z o  considerab le  de in ves tig a c io n es . L a  p r o v in ­
cia  de A lm e r ía  h a  sido  objeto  de u n  es tu d io  geo­
f í s i c o  sis tem á tico .
L a s  re laciones de los experto s h a n  dado como  
p ro b a b le , p a r a  1 9 5 0 , u n a  p ro d u c c ió n  a n u a l  de
2 9 .0 0 0  to n e ladas de p lo m o , 43  to n e la d a s de p la ta  
y  3 00  k ilo s  de oro, y  h a n  calculado la s  reservas  
de m in e r a l de h ierro  del y a c im ie n to  de A lm e r ía  
en  72  m illo n es  de to n e la d a s .
L o s  traba jos que se s ig u e n  en  o tras p r o v in ­
c ia s , p a tro c in a d o s  p o r  el J e fe  del E s ta d o , no  son  
m enos p rom etedores , y  o frecen  a los cap ita les p r i ­
vados enorm es sa lid a s .
S e  p u e d e  observar, p o r  e jem p lo , que, en  la  
respectiva  J e fa tu r a  de M in a s  se a ca b a n  de re­
g is tra r , com o rec ién  descub iertos, y a c im ie n to s  de 
cobre a  p o c a  d is ta n c ia  de H in o jo sa  del D uque , 
cerca de Córdoba. E n  los p r im e ro s  a n á lis is , el 
m in e r a l arrojó u n a  p ro p o rc ió n  de cerca del 
40  p o r  100  de cobre.
E L  E S T A Ñ O .
L a s  d ec is iones ado p ta d a s p o r  e l C om ité  
M u n d ia l  d e l E s ta ñ o  se rá n  so m etid a s a  
los G obiernos in teresados, c u y a s  D elega ­
ciones d eberán  g u a rd a r  h a sta  entonces e l m a yo r  
de los secretos.
S e  ca lcu la  que s u  n u eva  re u n ió n  p le n a r ia  te n ­
drá  lu g a r  en  el p ró x im o  otoño, en  L a  H a y a  p r o ­
bab lem ente.
C o m p ru éb a se  y a  que e l p re c io  del estaño  ha  
p a sa d o , en  N u e v a  Y o r k ,  de 50  centavos la  lib ra  
— hace u n  a ñ o — a 9 4 . E n  L o n d re s , p o r  o rden  del 
m in is tr o  de A b a s te c im ie n to s , h a  sid o  a u m en ta d o  
en  50  lib ra s  es te rlin a s p o r  to n e la d a , con  lo cu a l 
llega  ésta  a  costar 5 7 2  lib ra s  con 40  chelines p a r a  
el estaño  de 9 9 ,7 5  p o r  100 , y  56 9  lib ra s  p a r a  el 
estaño  de 99  p o r  100 .
L A  C U E S T I O N  D E L  C O B R E .
E l  C om ité  del S to c k  E stra tég ico  de los E s - 
tados U n id o s  s ig u e  in te n s if ic a n d o  su s  
com pras en  p re v is ió n  de u n  ”caso de u r ­
g en c ia ”, y  rec ien tem en te  h a  com prado  ca n tidades  
considerab les de cobre en  C h ile  y  o tros p a ís e s  de 
S u d a m é r ic a .
L o s  E s ta d o s  europeos tem en  p o r  su s  a bastec i­
m ien to s  in m ed ia to s . Com o los n uevos y a c im ie n ­
tos que la  U n ió n  M in e r a  qu iere  exp lo ta r  en  el 
C ongo, y  lo s del Oeste a fr ica n o  y  lo s de C hile  
no  es tá n  en  s i tu a c ió n  de a p o rta r  s u  co n tr ib u c ió n  
an tes de a lg u n o s m eses, se espera  u n  a lza  en  los 
p re c io s .
C iertos p a ís e s  que p o se en  en  s u  sue lo , o en  
”slo c k”, m e ta l ro jo , p r e p a r a n  el e s tu d io  de u n  
p la n  de in te n s ific a c ió n  de econom ía  y  de recupe­
rac ión .
R E S E R V A S  F O R E S T A L E S  D E L  
B R A S I L :
y n g  E n  la  con feren c ia  de la  P ro d u cc ió n  S ií-  
vestre  Ib e ro a m er ica n a  el d irector de los 
S erv ic io s  F o resta le s del B r a s i l  ha  f a c i l i ­
tado  a lg u n a s  c ifra s  sobre la  in m e n s a  riqueza  del 
va lle  del A m a z o n a s .
Sólo en  el E s ta d o  de E s p ír i tu  S a n to  ex is ten  
2.200 k iló m etro s cu adrados de se lvas v írg en es. 
S e  ca lcu la n  en  62  m illo n es  los árboles que tien en  
m á s  de 15  m etros de a ltu ra  y  m á s  de 40  cen tím e­
tros de d iá m etro  a u n  m etro  del sue lo . C in cu e n ta  
m illo n es  perten ecen  a esencias no  exp o rta d a s a ú n , 
y  8 m illo n es  se d is tr ib u y e n  de la  m a n era  s ig u ie n te  : 
G arabu , 2 .0 0 0 .0 0 0 ;  je q u i t ib a , 1 .4 0 0 .0 0 0  ; b icu ib a ,
1 .4 0 0 .0 0 0  ; araça , 7 6 6 .0 0 0 ; b ra u n a , 7 0 0 .0 0 0 ;  
s u c u p ir a , 2 1 1 .000; ja c a r a n d á , 200.000; oleo 
verm elho , 1 9 7 .0 0 0 ; canela , 1 8 2 .0 0 0 ;  g a ra p a * 
1 6 0 .0 0 0 ; cedro, 1 4 3 .0 0 0 ; ro x ih n o , 1 6 2 .0 0 0 ; p e - 
troba , 1 3 7 .0 0 0 .
E n  es ta s p á g in a s  se rá n  com entados aquellos  
l ib r o s , rec ien tem en te  im p re so s , que o frezcan  u n a  
e s tim a b le  a p o rta c ió n  a  la  cu ltu ra  h is p á n ic a , y  
ta m b ié n  aquellos o tros, de cu a lq u ier p ro ced en c ia , 
q ue  e n tra ñ e n  u n  claro  va lor u n ive rsa l, s ie m p re  
q u e — en  cu a lq u ier caso— nos sea n  re m itid o s  dos 
.e je m p la re s .
” O T R O  E S P A Ñ O L  E N  A M E R I C A ”, p o r  A N ­
T O N I O  O R T I Z  M U Ñ O Z .  E D I T O R I A L  
M A G I S T E R I O  E S P A Ñ O L .  M A D R I D ,
1948 .
E l  p e r io d is ta  e sp a ñ o l A n to n io  O r tiz  M u ñ o z  
no s o frece e n  este breve lib ro  rec ién  sa lid o  de la s  
p r e n s a s  u n  m a n o jo  de c r ítica s  lig e ra s  de s u  
v ia je  p o r  a lg u n o s  p a ís e s  su d a m er ica n o s , y  e n  
e lla s— com o d ice  en  e l pró logo  G arcía  S a n c h iz— 
”to d a v ía  con  la  in e s ta b il id a d  del buque en  el 
cu erp o , se  la n za  a  p r o d ig a r  n o tic ia s  y  e n s e ñ a n ­
za s , e l tesoro de s u s  d e scu b r im ien to s”.
C u m p le  este lib ro  con  la  e x ig e n c ia  em o c io n a l 
de todo e sp a ñ o l que a l  vo lver de A m é r ic a  s ie n te
la  necesid a d  de 
decir a  s u s  com ­
p a tr io ta s  p e n ­
in su la r e s  cómo  
E s p a ñ a  t i e n e  
u n a  d im e n s ió n  
u n iv e r sa l en  el 
C o n t i n e n t e  
A m e r ic a n o , có­
m o  la p re s e n ­
cia  de E s p a ñ a  
a llá  es ta n  h o n ­
d a , ta n  rea l y  
ta n  v ita l , que, 
en  m ed io  de la  
d i f e r  e n e i  ada  
m a d u rez  c u ltu ­
ra l y  p o lí t ic a  
de las n u eva s  
n a c io n es ,lo  h is ­
p á n ic o  e s  f e r - 
. m en to  in ic ia l  y
esen c ia l y  cem ento  de c o n tin u id a d  h is tó r ica  y  
de u n id a d  su p r a n a c io n a l.
P o r  eso m ism o  no p o d em o s  e x ig ir  de este lib ro  
u n a  co m p ren s ió n  exa c ta  y  to ta l de H is p a n o a m é ­
ric a . E s  in e x a c ta  p o r  in co m p le ta , p o rq u e  s u  
p u n to  de v is ta , e l del e sp a ñ o lism o , da  sólo u n a  
v is ió n  u n ila te ra l. Y ,  p o r  lo  d em á s , esto  no  es u n a  
f a l l a  del lib ro , y a  q ue  e l a u to r  no  h a  buscado  o tra  
cosa ; p e ro  ap ro vech a m o s la  ocasión  p a r a  dec ir , 
con  cr ite r io  h isp a n o a m e r ic a n o , que q u is ié ra m o s  
que el e sp a ñ o l que va  a  A m é r ic a  n o s  v ie ra  con  
o jos m á s  ob je tivo s y  u n ive rsa le s  y  m en o s s u b je ti - 
vos y  p a tr ió tic o s , p o rq u e  la  a c ti tu d  de E s p a ñ a  
h a c ia  A m é r ic a  no  debe ser u n a  m era  a c titu d  
n a rc is is ta  de co n tem p la rse  a  s í  m is m a  en  A m é ­
r ic a , de b u sca r y  a m a r  a  A m é r ic a  en  lo que ésta  
t ie n e  de e sp a ñ o la . P o r  el con tra rio , e n  A m é r ic a  
y  p o r  A m é r ic a  E s p a ñ a  debe tra scender de s í  
m is m a  h a c ia  lo u n iv e rsa l.
E n  este se n tid o , O r tiz  M u n o z  tra e  en  s u  lib ro  
u n a  a nécdo ta  e je m p la r , de cu a n d o , co n su m a d a  
la  In d e p e n d e n c ia , se m a rch a b a  de M o n tev id eo  
el ú lt im o  ca b ild a n te  e sp a ñ o l, s ie n d o  a co m p a ñ a d o  
h a s ta  la s  a fu e ra s  p o r  u n  sacerdote u ru g u a y o .
M o n se ñ o r— d ijo  el e sp a ñ o l, n o stá lg ico— en  
f,sa  c u c h illa  h a b ía  u n  m o lin o , y  a hora  n o  es tá .” 
S eñ o r contestó  e l p a tr io ta —  el m o lin o  no  
es tá ;  p e ro  id  tra n q u ilo , q ue  está  el v ien to  que lo 
im p u ls a .”
A s i  es E s p a ñ a — co m en ta  acertadam en te  O r­
t i z  M u n o z -  . N o  necesita  lo f í s i c o  p a r a  a cu sa r  
s u  p re se n c ia .”
ÑO' p re o cu p a rse , p u e s ,  d em a sia d o , del rostro  
e sp a ñ o l de A m é r ic a . E l  v ien to , e l im p u ls o  e s p ir i ­
tu a l  está  a l l í ,  y  éste n o  tie n e  la  u n i fo r m id a d  y  
l a  in m u ta b i l id a d  de la  p ie d r a . E s  u n a  fu e r z a  
v iv a  que a c tú a  con  la  H is to r ia  y  en  la  H is to r ia  
creando  y  elaborando  n u e v a s  y  d iversa s  fo r m a s  
de v id a  y  de c u ltu ra  q ue  es necesario  en ten d er  y  
a s im ila r  en tre  s i  y  en  la  u n id a d  y  c o m u n id a d  de  
ese e s p ír i tu  con  se n tid o  u n iv e r s a l.





” V I A J E  A  T R A V E S  D E  L A  E S P A Ñ A  
E C O N O M I C A ”, p o r  M A N U E L  F U E N ­
T E S  I R U R O Z Q U I .  E D I C I O N E S  M  I  C  
( M O N O G R A F I A S  I N D U S T R I A  Y  C O ­
M E R C I O ) .  M A D R I D ,  1 9 4 8 .
O bra de g r a n  in te ré s y  u t i l id a d  és ta  del econo­
m is ta  D . M a n u e l  F u e n te s  Iru r o zq u i, v ie n e  a lle ­
n a r  u n  vac ío  de in fo rm a c ió n  sobre la  re a lid a d  
económ ica  e sp a ñ o la , la  cu a l q u edaba  encerrada  
en  la s  secas y  d isp e rsa s  M e m o r ia s  de la s  C á m a ­
ras de C om ercio , de los O rg a n ism o s O fic ia le s  y  
de las e m p resa s  p a r tic u la r e s , y  a l  a lcance ú n ic a ­
m en te  de los técn icos e in ic ia d o s  en  los p ro b le m a s  
concretos de la  eco n o m ía  n a c io n a l y  del com ercio .
E s te  a m p lio  y  b ien  p re sen ta d o  m a n u a l  de la  
econom ía  e sp a ñ o la  del S r . F u e n te s  I r u r o z q u i, 
a u to r  ta m b ié n  de u n a  ”S ín te s is  de la  econom ía  
e sp a ñ o la  . especie  de G eo g ra fía  económ ica de 
E s p a ñ a , t ie n e  e l va lo r de p o n e r  a l a lcance del 
g ra n  p ú b lic o , p o r  s u  fo r m a  o b je tiva  y  a m en a  en  
que está  p re sen ta d o , e l p a n o r a m a  com pleto  de la  
riq u eza  ag ríco la  e in d u s tr ia l  de E s p a ñ a .
E l  lib ro  co n sta  de 28  a m p lio s  ca p ítu lo s , en  que
(PASA A LA PAGINA SIGUIENTE)
